


















   
財務報告における注記開示の役割 
   
－｢ＤＰ：注記開示フレームワークに向けて」の検討を中心に－ 
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  １）この項目は何か？ 
  ２）この項目は企業の運営や財務構造とどのように適合するか？ 
















  ⅰ．いかに企業はこの項目の回復や決済を計画するか？ 
  ⅱ．いかにこの項目と貸借対照表の他の項目とが関連するのか？例えば、 
   １）他の項目とリンクするのか？ 




















































   
利用者のニーズを示
す情報の分類 
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